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———儒家文化中蕴育的社会主义思想
洪辉阳
(厦门大学法学院 , 福建 厦门 361005)
[摘 　要 ] 本文以中国传统文化 ———儒家文化为背景 , 通过追溯儒家代表人物
孔子和孟子的思想体系中及《礼记. 礼运》篇中所包含的大同思想 ———社会主义思
想的渊源之一 , 试图对建设有中国特色社会主义有所借鉴意义。
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(一)
人类思想的发展具有历史继承性。前人对当时社会的批判 , 对改造当时社会所提出的种
种设想 , 以及对理想社会蓝图的描绘 , 无不对后人产生巨大的启迪作用。
在人类历史的漫漫长河中 , 中华民族创造了五千多年灿烂的华夏文明 , 为人类文明做出
了相当巨大的贡献。众所周知 , 中国有三千多年漫长的封建社会历史 , 在这一历史过程中 ,
孔孟所倡导的儒家文化是其载体。抚今追昔 , 新世纪的钟声已经敲响 , 人类刚刚迈进二十一
世纪。回顾二十世纪 , 人们经常提到的是它在科学技术上获得的巨大进步 , 在军事上两次世
界大战对人类的精神打击 , 但人们往往忽略了或故意抹煞了 , 二十世纪还是一个社会主义的
世纪。在这个世纪里 , 占世界人口二分之一的国家进行了一次伟大大同社会的实验。与此同
时 , 在中国 , 在世界 , 在世纪末的人类社会上又普遍弥漫着“一种恍惚迷离的情绪 , 一种心
理上的缺失感 , 一种良心上的骚动 , 一种对现代社会的反感 , 一种对飞速发展着的高科技的
恐惧和担心”[1 ] 。中国的改革开放使中国经济发生了翻天覆地的变化 , 人们的物质文化生活
水平有了极大的提高 , 但这并没有给中国人带来相应的精神上的愉悦 , 相反 , 似乎一种忧心
忡忡的情绪在上空蔓延 , 如果我们从发出叹息的精神基础看问题 , 那么我们分明能感到 , 这
种精神缺失恰恰是在人类的大同梦又一次破灭之后产生的。现实告诉我们 , 不能放弃这种梦
想。
“社会主义”这个词 , 并不是中国独创的 , 是从欧洲来的 , 而且是从日本间接地传入中
国的。
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根据现在掌握的材料 : 1878 年 6 月 6 日《东京日日新闻》上 , 福地源一郎发表《僻说之
害》认为 :“社会党乃极激进之共和政论派 , 徙然主张今日不可实行之社会主义学说。”这是
日文中首次使用“社会主义”这一译法。在日本 , 1870 年就有关于社会主义 ( socialism) 和
共产主义 (communism) 的介绍 , 有的翻译为“会社之说”和“通有之说” (社会主义和共产
主义) 。1878 年 , 德国颁布“反社会主义法”镇压社会主义者 , 日本报刊上也时有介绍。福
地源一郎的文章就是在这种时代背景下写成的 , 他第一次用汉字把 socialism 译成了“社会主
义”[2 ] , 到 19 世纪末和 20 世纪初 , 社会主义运动在日本兴起后 , “社会主义”这个词就更广
泛地流行开来。
在中国 , 虽然 19 世纪末上海广学会的一些出版物中提到过马克思和他的学说 , 但中国
人较多地使用“社会主义”这个词还是在 20 世纪初。
我们说“社会主义”这个词虽是外来的 , 且较多地使用是在 20 世纪初 , 但它的出现纯




古代中国对理想社会即大同社会的向往 , 更多地见之于各个时期思想家们的主张中 , 其
中首先应当提及春秋末期的孔子。
孔子不愧是中国文化史上的圣人 , 在两千多年前 , 他就思考着人类社会的理想境界。
《论语·李氏》篇载 , 孔子曾对弟子冉求季路抒发他的理想。
“丘也闻有国有家者 , 不患寡而患不均 , 不患贫而患不安 , 盖均无贫 , 和无寡 , 安无
倾。”[3 ]
孔子是在反对季氏伐颛臾时说这番话的 , 其直接含义是指各诸侯国及各采邑大夫不应为
政治利益和经济利益互相征伐 , 以求得统治集团之间利益均平 , 上下相安 , 社会秩序安宁。
孔子所处的春秋时代 ,“王室衰微 , 诸侯争霸 , 公室卑弱 , 大夫兼并。”他认为这是“无道”,
“天下有道 , 则礼乐征伐自天子出。天下无道 , 则礼乐征伐自诸侯出。[4 ]”孔子提出的“均无
贫”“和无寡”“安无倾”旨在为动荡不安的剥削阶级的统治提出济世良方 , 但也包含着对剥
削阶级营垒中某些集团或成员贪婪聚敛的不满。他指出 :“放于利而行 , 多怨”[5 ] ,“富与贵 ,






从中得到启迪 , 你不拱手让出 , 我就“扬眉剑出鞘”了。
“均无贫”是“天下为公”最早的思想来源 , 孔了这一思想还通过“周急不济富”的主
张表现出来。
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孔子的学生子华出使齐国 , 冉求为朋友子华的母亲向孔子“请粟”, 孔子批准给六斗四
升 , 冉求觉得太少 , 要求增加。孔子加至九斗 , 冉求仍是嫌不足 , 最后给了八十斛。孔子闻
之曰 :“子华到齐国去 , 既能乘肥马 , 衣轻裘”, 可见他富有 , 用不着给他母亲过多的粮食。
我听过这样一句话 : ‘君子周急不济富’啊 ![8 ]”原来 , 这就是孔子不愿多给的原因。“周




“子贡曰 :‘如有博施于民而能济众 , 何如 ? 可谓仁乎 ?’子曰 : ‘何事于仁 ? 必也圣乎 ?
尧舜其犹病诸 !”[9 ]
在这里 , 孔子把能够广泛地有利于人民而解除他们苦难的行为称作“圣”, 视作比他所
推崇的“仁”更为崇高 , 认为像尧舜这样的先贤也很难做到。因此 , 在孔子的心目中 , “博
施济众”应该是未来理想社会中方得以实现的。
在与子路的一段对话中 , 孔子再度阐发了与“博施济众”有关的理想 :
“子路曰 :‘愿闻子之志 ,’子曰 :‘老者安之 , 朋友信之 , 少者怀之’。[10 ]”
孔子这里谈到的“老安少怀”, 同样系指天下之众。他十分向往这样的社会境界 : 社会
上所有的老人能安度晚年 , 少者能得到长者的关怀。当然这种境界不是孔子所处的时代所能
达到 , 孔子也没有提出如何才能达到这一境界 , 但是“博施众济”“老安少怀”的理想毕竟
是古代中国大同思想的发端。《礼记·礼运》篇在述及大同时 , 便将此理想作为重要的方面 ,
后世思想家的乌托邦方案中 , 也往往有相似的内容。
孔子“老安少怀”的理想是和“均无贫”的主张联系在一起的。加上“周急不济富”的
原则 , 就构成了他的大同理想的三个主要方面。在孔子的整个思想体系中 , 含有“大同”社
会因素的只是少数片断 , 但却成为超越时空、魅力永存的箴言隽语。这样看来 , 后来《礼记




想内容十分丰富。在关于理想社会的蓝图方面 , 孟子曾提出了“五亩之宅 , 百亩之田”和
“井田制”这两个方案。
孟子是在与梁惠王谈如何行“王道”时 , 提出其“五亩之宅 , 百亩之田”方案的。
“五亩之宅 , 树之以桑 , 五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜 , 无失其时 , 七十者可以食
肉矣。百亩之田 , 勿夺其时 , 数口之家可以无饥矣。谨庠序之教 , 申之以孝悌之义 , 颁白者
不负载于道路矣。七十者衣帛食肉 , 黎民不饥不寒 , 然而不王者 , 未之有也。”[11 ]
在这一方案中 , 最基本的是每一农户拥有“五亩之宅 , 百亩之田”, 即小土地经营的制
度。孟子对“王道”的设想是耕者有其田 , 人民居有宅 , 食有肉 , 衣有帛 , 幼有所教 , 老有
所终。这种境界在小农社会也算得上是够美好的了。
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在行王道施仁政的过程中 , 还有个轻重缓急的问题 , 孟子说 : “老而无妻曰鳏 , 老而无
夫曰寡 , 老而无子曰独 , 幼而无父曰孤。此四者天下之穷民而无告者 , 文王发政施仁 , 必先
斯四者”[12 ] 。解决了鳏寡孤独的困难 , 再解决一般民众的问题就好办多了。至于施仁政的效
果如何 , 孟子则有检验的标准 , 那就是看这个国家有没有吸引力 , 是否能做到四方来归。他
说 :“今王发政施仁 , 使天下仕者 , 皆欲立于王之朝 , 耕者皆欲耕于王之野 , 商贾皆欲藏于
王之市 , 行旅者皆欲出于王之涂。”[13 ]
至于“仁政”的内容 , 那就与“井田制”有关了。孟子是与滕文公谈仁政时 , 提出其
“井田制”理想的。“夫仁政必自经界始。经界不正 , 井地不均 , 谷禄不平。是故暴君污吏 ,
必慢其经界。经界既正 , 分田制禄 , 可坐而定也。夫滕壤地褊小 , 将为君子焉 , 将为野人
焉。无君子莫治野人 , 无野人莫养君子。请野九一而助 , 国中什一使自赋。卿以下必有圭
田 , 圭田五十亩 , 余夫二十五亩 , 死徙无出乡 , 乡田同井 , 出入相友 , 守望相助 , 疾病相扶
持 , 则百姓亲睦。方里而井 , 井九百亩 , 其中为公田 , 入家皆私百亩 , 同养公田。公事毕 ,
然后敢治私事 , 所以别野人也。”[14 ]
在“井田制”方案中 , 对土地问题的规定更为具体。除每户授田百亩外 , 又规定了每一
井的亩数 , 农户数 , 公田亩数 , 农户奉养公田的形式 , 官吏及其子嗣所授田亩数等 , 并强调
了“经界”即土地所有权的地理标志 , 这充分体现了土地问题在孟子理想社会方案中的重要
地位。孟子认为 , 实行“井田制”之后 , 必然出现一个出入相友 , 守望相助 , 疾病相扶持的
互助互爱 , 安乐和平的社会。
毋庸置疑 , 孟子的“井田制”方案是无法实现的空想。孟子谈到“暴君污吏必慢其经
界”表明该方案在当时也是困难重重。此外 , 方案本身又有许多矛盾和难题 , 如远郊 (野)
井田中公田上徭役劳动难以监督 , 人口的自然增长与不得自由迁徙 , 圭田的处所及耕种者 ,
以及井与井之间无经济联系 , 没有交换等。这显然是一个没有实践意义的混乱理想。如果与
孟子的其他社会政治主张相比 , 可以认为“井田制”是孟子尚未完全成熟的未来理想。[15 ]





主义思想) , 紧接下来 , 我们谈谈《礼记·礼运》篇中包含的大同社会蓝图。
《礼记·礼运》篇约成书于战国末年或秦汉之际 (据《辞海》) , 是儒家学者托名孔子答问
的著作。
大同是一个美好的社会理想 , 一个无比善良的愿望。这个梦想使无数英雄竞折腰 , 它的
内容是这样的 :
“大道之行也 , 天下为公 , 选贤与能 , 讲信修睦 , 故人不独亲其亲 , 不独子其子 , 使老
有所终 , 壮有所用 , 幼有所长 , 矜寡孤独废疾者皆有所养。男有分 , 女有归。货恶其弃于地
也 , 不必藏于己 ; 力恶其不出于身也 , 不必为己 , 是故谋闭而不兴 , 盗窃乱贼而不作 , 故外
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户不闭 , 是谓大同。”[16 ]
《礼运》篇的大同社会以“天下为公”为总原则。在这个总原则下 , 体现着以下几方面
的特征 :
第一 , 在政治制度上 , “选贤与能”, 即由全体社会成员选举有德有才者 , 来为大家办
事 , 不以天下私于一家。
第二 , 从“货”不必私藏 ,“力”不必为己来看 , 这个社会的生产资料与劳动成果系为
全社会共有 , 否定了现实生活中的私有制 , 主张生产资料公有制。
第三 , 从“壮者有所用”和“力恶其不出于身”来看 , 凡有劳动能力者都参加劳动 , 从
事生产 ; 劳动已经成为社会成员的自觉需要 , 现实生活中的那些不劳而获者已不复存在。就
此 , 也可以说大同社会已否定了阶级和剥削。
第四 , 人们以真正的“博爱”精神来处理相互间的关系 , “人不独亲其亲 , 不独子其
子”, 对社会其他所有人都一视同仁 , 友睦相处 , 诚实无欺 , 故而各得其所 , 安居乐业 ; 做
到老、幼、矜寡孤独废疾者都得到社会供养和照顾 ; 人与人之间完全平等 , 不存在高低贵贱
的等级制度。
第五 , 从“谋闭而不兴 , 盗窃乱贼而不作 , 故外户而不闭”来看 , 大同社会没有尔虞我
诈 , 没有盗贼 , 社会秩序安宁 , 人们过着太平安逸的生活 , 无忧无虑 , 私有制条件下的种种
社会痹病已经消灭。
相对于大同世界的是小康社会《礼运》篇接着写道 :
“今大道既隐 , 天下为家 , 各亲其亲 , 各子其子 , 货力为己。大人世及以为礼 , 城郭沟
池以为固 , 礼义以为纪 , 以正君臣 , 以笃父子 , 以睦兄弟 , 以和夫妇 , 以没制度 , 以立田
里 , 以贤勇智 , 以功为己。故谋用是作 , 而兵由此起 ; 禹、汤、文、武、成王 , 周公由此其
选也。此六君子者 , 未有不谨于礼者也。以著其义 , 以考其信。著有过 , 刑仁讲让 , 示民有
常 ; 如有不由此者 , 在势者去 , 众以为殃 , 是谓小康。”[17 ]
这是两个根本性对立的社会。一个是理想社会 , 一个是现实社会。而理想社会可能在远
古社会的低层次上曾经有过 , 同时 , 它又是未来社会的高层次上应当有的。就社会性质社会
关系而言 , 现实的“小康”是远不如“大同”的一个倒退的非理想的社会。
大同社会的最根本之处是“天下为公”, 即公有制的原则 , 小康社会的“天下为家”则





社会蓝图既然是作为私有制社会的对立物提出来的 , 那么在根本消灭剥削制度之前 , 都不具
有实现这一理想的条件。《礼运》篇虽然提出了大同社会理想 , 但其主要论述在于如何行礼 ,
守礼以达到所谓的小康之世。至于怎样从“小康”达到“大同”则没讲到。此外《礼运》篇
述及大同理想的文字甚少 , 是一幅仅勾勒出大致轮廓的草图。但由于这一蓝图实际上吸收了
先秦诸子社会理想的精华 , 并在一定程度上反映了古代人民向往美好社会的愿望 , 从而为后
世许多思想家所继承 , 称引和阐发 , 对秦汉之后大同思想的发展有极其重要的作用。
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(五)
正如文章开头所言 , 当今人类面临种种失望是人类的大同梦缺乏所导致。这个梦并不仅
仅是那个时代的人 (儒家) 做过的梦 , 而是整个人类 , 整个人类社会不能不做的一个梦。从
人类社会存在以来 , 人们做过许许多多的梦 , 但所有这些梦都属于一个最大的梦 ———大同
梦。这个大同梦是永远做不完的 , 它使我们不会停留在社会历史的任何一个固定点上 , 使我
们不可满足我们已经得到的东西 , 而总是向往着点什么 , 摸索着点什么 , 追求着点什么 , 直
到死亡时为止。这种大同理想是人类的一个永久的梦 , 一个永远悬浮在人类社会上空的虚幻
的世界 , 在对这样一个世界的向往中 , 产生了人类对完美人性的向往。中外古今的所有思想
家为人类制定的各种伦理道德的信条 , 都是以这样一个世界为背景。它在人类的文化中具体
地表述为“善”。这个“善”是绝对的 , 永恒不变的 , 因为这种最高的社会理想形式在本质
上是没有变化的。这个大同理想 , 这种对绝对“善”的追求将始终伴随人类的存在 , 直到人
类的灭亡 , 但它却又是永远不可能真正地、完整地被实现的 , 因为它只是一个梦想。但是 ,
人类不能没有梦想。
几千年的人类文明史已经证明 , 正是一个个梦的诞生 , 梦的幻灭和梦的圆成 , 使人类不
断超越着自己的梦境 , 向全新的世界大步迈进 !
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